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　本調査は，本学看護学部学生の国際的活動に関する意識や期待，活動の実態を明らかにし，看護学部に
おける国際的活動の方向性を検討すること，それらの結果をもとに国際的な学びができる学習環境を整え
ることを目的として実施した．学部 1 回生 83 名を対象に無記名の自記式質問紙調査を行った．回収率は
42％であった．69％の学生が国際的活動に関心があると回答した．関心がない理由として，「外国に興味が
ない」，「語学が苦手」，「多忙である」ことがあげられた．本学の全学部生を対象にした海外研修プログラ
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回収した質問紙は 35 部（回収率 42％）であった．学
年は 1 年生のみであり，年齢構成は 18 歳が 21 名（60％），
19 歳が 14 名（40％）であった．使用可能な言語につい
て 11 名（31％）が英語と回答した．国際的活動に関連
する資格では，17 名（49％）が英検の資格を有し，5 名
表１　関心のある国際活動　（n=24, 複数回答 ) 
表２　国際活動に関心がない理由　（n=11)
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に関するものが 7 名と最も多く，次いで経済的理由 3 名，

















名（51％）が 9 万円以下，次いで 12 名（34％）が 10 ～
19 万円と回答した．約 9 割の学生において 19 万円以下
が捻出可能な範囲であった．3 名（9％）が 20 ～ 29 万




は，1 ～ 2 週間であり，17 名（48％）の回答者数であっ
た．次いで 9 名（26％）が 1 週間以内，4 名（11％）が





































象者数 124 名，回収率 35.6％）は 70.2％との報告があ
り（西頭ら，2014），本学における調査結果と類似した
結果がみられている．また，濱畑ら（2004）の同様の調
査（対象者数 330 名，回収率 95.7％）では約 5 割の学生が，
将来看護職として保健・看護活動やボランティア活動を
通した国際交流を希望していると回答している．これら
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